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АНОТАЦІЯ 
СТАДНІК Ю.С. «Забезпечення фінансової стійкості банків в умовах 
нестабільності» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності «072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  за 
магістерською програмою професійного за спрямування  «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» – Одеський національний економічний 
університет. – Одеса, 2019.  
У роботі узагальнюються теоретико-методологічних засади фінансової 
стійкості банків та  розробка методичних підходів і практичних рекомендацій з 
підвищення її рівня в Україні. Розглянута характеристика індикативних загроз 
фінансової стійкості банків та визначені науково-методичні підходи до 
оцінювання рівня фінансової стійкості банків. Автором визначені основні 
напрями регламентації та організації забезпечення фінансової стійкості банків 
України. 
Пiд чaс дoслiдження викoристoвyвaлися нaстyпнi зaгaльнoнayкoвi метoди: 
yзaгaльнення тa системaтизaцiя; пoрiвняння; системнoгoaнaлiзyта метoди oцiнки 
фiнaнсoвoгoстaнy бaнкy. 
Ключові слова: фінансова стійкість, загрози, оцінювання, економічні 
нормативи, інтегральна оцінка фінансової стійкості. 
 
 
ANNOTATION 
 
STADNIK Y. «Ensuring the financial stability of banks in times of 
instability» 
Qualifying academic paper for a Master degree in Specialty "072" Finance, 
Banking and Insurance" according to the Master degree curriculum professional field 
"Managing the activities of banks at the financial market". Odesa National University 
of Economics – Odesa, 2019. 
The paper summarizes the theoretical and methodological principles of financial 
stability of banks and the development of methodological approaches and practical 
recommendations for raising its level in Ukraine. The characteristics of indicative 
threats to the financial stability of banks are considered and the scientific and 
methodological approaches to assessing the level of financial stability of banks are 
determined. The author defines the main directions of regulation and organization of 
ensuring the financial stability of Ukrainian banks. 
During the study, the following generic methods were used: generalization and 
systematization; comparison; systematic analysis of the method of estimating the 
financial density of the bank. 
Keywords: financial stability, threats, assessment, economic norms, integral 
assessment of financial stability.    
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми. Забезпечення фінансової стійкості банків в умовах 
нестабільності є одним з найбільш важливих структурних компонентів системи 
банківського менеджменту, оскільки на реалізацію місії банків відносно 
досягнення стійкого і стабільного кон’юнктурного розвитку значною мірою 
впливає саме ефективна інфраструктура управління грошовими потоками. У 
свою чергу, для прийняття раціональних та адекватних управлінських рішень у 
сфері фінансової стійкості банків враховувати ступінь впливу екзогенних та 
ендогенних чинників, які наразі характеризуються волатильністю та низьким 
рівнем передбачуваності. 
Дослідження проблеми забезпечення фінансової стійкості банків в умовах 
нестабільності набуває особливої актуальності на сучасному етапі економічного 
розвитку України. В цьому зв’язку актуальним є розвиток науково-методичних 
підходів і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
забезпечення фінансової стійкості банків з урахуванням ризиків, пов’язаних з їх 
формуванням, в умовах значного рівня невизначеності операційного 
середовища. 
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що 
дослідженню питань стабільності фінансової стійкості банків присвячено 
достатньо велику кількість праць вчених та практиків, а саме: О.І. 
Барановського, О.В. Дзюблюка, О.О. Затварської, Л.В. Жердецької, В. В. 
Коваленко, Л.М. Перехрест, Н.П. Погореленко, Б.І. Пшика, О.С. Сергєєвої. 
Ґрунтовні пропозиції щодо оцінки та забезпечення фінансової стабільності 
банківської системи та фінансової стабільності банків представлені у роботах 
Г.М. Азаренкової,  Ж.М. Довгань, І.І. Д’яконової, К.М. Жулінської, Г.Т. 
Карчевої, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової, І.М. Чмутової та ін. Однак 
недостатньо опрацьованими залишаються питання формування аналітичного 
підґрунтя забезпечення фінансової стійкості банків в умовах невизначеності,  що 
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враховують особливості функціонування банківської системи та її структурних 
елементів.  
Актуальність вирішення наведених питань та їх практична значимість 
зумовили вибір теми магістерського дослідження. Далі визначимо мету, об’єкт, 
предмет та основні методи дослідження. 
Метою кваліфікаційної роботи магістра є поглиблення теоретичних засад, 
обґрунтування методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо 
забезпечення фінансової стійкості банків в умовах нестабільності. 
Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання: 
 обґрунтувати теоретичні підходи до визначення сутності та оцінки 
фінансової стійкості банків; 
- надати характеристику, що впливають на процес забезпечення фінансової 
стійкості банків; 
-  визначити через реалізацію складових дерева цілей її досягнення забезпечення 
фінансової стійкості; 
- надати характеристику методів оцінки фінансової стійкості банків; 
- проаналізувати капітальну стійкість банків України; 
- оцінити ділову активність та економічний потенціал банків; 
- провести оцінювання рівня фінансової стійкості банків на основі використання 
регресійного аналізу; 
- надати обґрунтовану оцінку системи антикризових заходів у забезпечення 
фінансової стійкості банків 
Об’єктом дослідження є методи та інструменти оцінки фінансової 
стійкості банків України. 
Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні підходи та 
прикладні аспекти забезпечення фінансової стійкості банків в умовах 
нестабільності. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі 
використано такі методи наукового дослідження: теоретичного узагальнення – 
для дослідження змісту фінансової стійкості банківської системи, системного 
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підходу – для виявлення взаємозв’язків між складовими системи організаційно-
економічного забезпечення фінансової стійкості банківської системи; 
математичні методи побудови узагальнюючих показників-вимірників – для 
інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи. 
Інформаційну базу магістерського дослідження становлять наукові 
розробки провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань оцінювання 
фінансової стійкості банківської системи й банків, законодавчі документи, 
нормативні положення та річні звіти Національного банку України, фінансові 
звіти банків, ресурси мережі Інтернет, дані, зібрані та опрацьовані особисто 
здобувачем. законодавчі акти України та нормативно-правові документи, які 
регламентують діяльність банків в Україні, наукові праці закордонних і 
вітчизняних учених за темою дослідження, фінансова звітність банків, огляди 
інформаційно-аналітичних та рейтингових агентств, матеріали науково-
практичних конференцій, а також ресурси Інтернет. 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
обґрунтуванні науково-практичних підходів, спрямованих забезпечення 
фінансової стійкості банків в умовах нестабільності. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
У кваліфікаційній роботі магістра наведено теоретичне узагальнення та 
вирішення наукового завдання, яке полягає у розвитку науково-методичних 
підходів і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової 
стійкості банків в умовах значної невизначеності операційного середовища. 
За результатами виконаної кваліфікаційній роботі магістра зроблено такі 
висновки: 
1. На основі аналізу теоретичних напрацювань розглянуто поняття 
«фінансова стійкість банків», яке запропоновано визначати як може бути 
забезпечена достатністю капіталу, ліквідністю та ефективністю діяльності, а її 
оцінка включає оцінку показників, які демонструють результативність 
складових стійкості, обсяг та структура власних коштів, рівень прибутковості, 
норма прибутку на власний капітал, показники ліквідності, мультиплікативна 
ефективність власного капіталу. Водночас однією з найбільш важливих 
характеристик фінансової стійкості є рівень капіталізації, адже саме достатній 
рівень власного капіталу забезпечує прибуткову діяльність банку, економічну 
самостійність, виконання зобов’язань за умови настання несприятливих 
обставин. 
2. Автором розглянута класифікація чинників забезпечення фінансової 
стійкості банків, які пропонуються розглядати як зовнішні, загальнодержавні та 
внутрішньосистемні. Представлена багатокритеріальна класифікаційна система 
факторів впливу на фінансову стійкість банку, яка дає змогу в сучасних умовах 
забезпечити ґрунтовний та всебічний аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовища його функціонування сьогодні та в майбутньому, шляхом 
завчасного виявлення загроз та вчасного реагування на них використовуючи свої 
переваги. 
3. Забезпечення фінансової стійкості запропоновано визначати через 
реалізацію складових дерева цілей її досягнення. Дослідивши праці різних 
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вчених, автором було визначено, що вдале управління фінансовою стійкістю в 
довгостроковому періоді неможливе без постановки головної цілі для 
банківської установи, досягнення якої неможливе без розбиття її на цілі нижчого 
рівня, які, в свою чергу, діляться на підцілі. Такий метод стратегічного 
управління дозволяє визначити, що саме слід зробити для досягнення головної 
цілі організації, які етапи слід пройти, що є важливим для реалізації стратегії, а 
що – менш важливим, визначити ступінь досяжності кожної окремої мети та 
головної мети тощо. 
4. За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що до типів 
інструментів оцінки фінансової стійкості банку ми віднесемо: рейтингові 
системи; системи аналізу фінансових коефіцієнтів та однорідних груп; 
статистичні моделі раннього передбачення; системи комплексної оцінки;  
інструменти макро- та мікропруденційного аналізу. 
5.  Було розраховано капітальну стійкість банків за показниками  
фінансового важеля, коефіцієнту участі капіталу у формуванні активів, 
коефіцієнту рівня капіталу у пасивах банків, коефіцієнту мультиплікатора 
капіталу; коефіцієнту активності залучення строкових депозитів та зазначено, 
що вони не відповідають рекомендованим значенням, що свідчить про не 
спроможність банків  залучати кошти на фінансовому ринку та покривати 
ризики власними коштами, пов’язаних із проведенням активних операцій. 
6.  Автором доведено, що в сучасних умовах функціонування банків 
України необхідно виокремити проблеми: існування у докризовому періоді 
значного перевищення обсягів зростання активів над обсягами акумулювання 
капіталу; низький рівень капіталізації банків; поступове збільшення частки 
іноземного капіталу в банківській системі України; низька  ефективність 
використання власного капіталу.  
В ході дослідження обґрунтовано, що ділова активність банку 
характеризується його спроможністю залучати кошти й ефективністю та 
раціональністю їх розміщення та може бути визначена як за допомогою аналізу 
окремих показників, так і через оцінювання відповідних співвідношень між 
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окремими статтями активів, пасивів та кількісним узгодженням змін в активах та 
пасивах. 
7. Для оцінювання фінансової стійкості банків запропоновано 
застосовувати регресійний аналіз. За результатами розрахунків визначено,  що 
найбільший вплив на процентні доходи має кредити та заборгованість клієнтів. 
Так як  процентні доходи є одними з основних доходів банку, тому банки 
повинні залучати нових клієнтів для видачі кредитів шляхом відкриття нових 
відділень та на основі вигідних відсоткових умовах. 
8. Обґрунтовано необхідність застосовувати  ризик-орієнтований підхід до 
нагляду за ризиком втрати антикризової фінансової стійкості банками , яка 
повинна базуватися на виконанні наступних принципів: принцип законності, 
який передбачає, що усі дії при реалізації ризик-орієнтованого підходу повинні 
здійснюватися в межах діючого законодавчої та нормативної бази. 
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